





IA AGRICULTURA - DPEA
-DO-
INSTITUTO D~ PESQUISAS E EXPERIMENTAÇAO
AG~OPECUARIAS DO NORTE
li
NQ 128 SIDUNDJ.- FEIRtJ., 3.9.67 BEm! _ PJI.R1
por
I. L.SSUNTOTtCNICO
ESTUDOSDECOBEBTURL.DO SOLO NO CULTIVODAMANDIOC:l(1967)
Milton de Albuquerque.
Assist. Técnico da S.E.D. u.i:
. ~ Os bons resul tac10s obtidos dos trabalhos realizados com Pimen-
ta.do.Reino e Caupi, mediante a aplicação de cobertura morta na~ea.plant~
da,compeliu •.•nos ao estudo de suas conveniências em rela.ção ~ l1andioca.
O estudo feito atrav~s do experimento, teve as seguintes carne-
.~
ter~sticas:
Instv..a~O:o e LocM: Na séde do IPE.íllit, utilizando Um campo de multiplico.çno do.
cultivar Harüeluca, plantado emmaio.




: l1anihot esculenta Crantz ( cultivar Mame1uca )
: Emntmlero de 3 ( três):
a) 4 kg de capim sêco (mato 8rosso)
b) 2 kg de capim sêco (mato grosso)
c) Sem cobertura ( testemunha )
2por m
2por m
De'LãneamerrboE~çPerimentaJ. : Blocos ao acaso, com 6 (seis) repetições.. . .
tocM e T:j.pode S010: Na sede do I.P.E.!,.N. (Estação Experimental de Bei~m)
em lato solo müare10 do tipo areia barrenta, com pH.
Detqlhes dq Parcela '2 Cada cantoiro constarti de 2l plantas, sob o compasso
de 1m x Lm, das quais apenas 5 sernO testadas, const~
tuindo-se bordaduras as restantes.
hea- " 2: Ocupara um terreno de 20mx 26mou 520 m,
2-
Dçtalhes QJ11tur.ãi...ê.t
1. A instalação serà' f~ita ao completarem as plantas 1 mês de
idade, em terreno beTJ.capinado.
2. S~Jente serão feitas capinas nos talhões de testemunha.
'.. En ' . '.. d 12 ,.3. A duração do SllJ,.O sera.e meses.
4. Após a colheita, a Rama e a Ra=Íz serão pesadas e analisadas iU
te'~aimente em laborat6rio.




De 14 de setembro de 1967
Na 152
RESOLVEc autorizar o funcion~rio Rl'l.nrU1'IDOS UZA,Trab.GI-402-1,lotado na Se-
•• d 'n ~.,.. .' , 1 . t" B '1' 1 d 60çao e .úO\Jan~ca"..gr~co a, a eegua.r a e ras~ aa, pe o praae e
dias, a fim de inCOrporar-se ~ expedição bot~ica do Roya1 Society
que ir~ fazer Levorrtamerrto florestal na estrada ~:avantina-Cachimbo,
no Bruni1 Central, ~~m quaisquer ônus para o IPEP~.
NQ15.3 .
RESOLvElde sãgnar os funcionk~ios FEPJENDOC~~1NEIRODE .ALBUQUERqUE,EngQ AgrQ
" ,
2o-~~:..e GUILHERliEPEl1NER,Escrev. Dat.-7, para seguirem ate Tome••Açu,
no :;;stado do Pará, com o objetivo de colherem dados sôbre as doen ••
ças que ocorrem nas cul turas do Píraerrta do Reino,naquele municfpio ,
pelo )razo de 3 dias, a partir de 1~.9.67,concedendo e arbitrando ao
.. d··•• · •• d "Tcn<'\1500 úl'''''' d"'" ••pramea.rc, a.araas a razao e r .cv.,ó>, e 0.0 cano aara as a razao
de NcR0l2,OO, de acôrdo com que estipula os arte 135 e 136 da Lei nQ
1.711 de 28 de outubro de 1952, combinado com a alinea12 do art. 3Q
do Decreto nQ 52.3G8 de 28 de r.1arço de 196.3.
De 20 de ae tembro de 1967
lJQ 154 .
RESOLVE: Idesignar o E11gQLgrº !J3NORGURGELGONDIM2-F, para seguir ate a Ilha
do Haraj'Ó acompanhando os t~cnicos do I.R.I., Dr, Kenneth D. Doak
e Dr, Charles H. Cnl.eman a fim de inspecionarem e atdvarem os :trabA
lhos do Projeto IPEAN-IRI nQ 1.34, devendo apresentar minucios.re1,â
., #>
torio eõbr-e o assunto.
. ~t.
Outrossim, representar o IPE.ANna Exposição Regional. de PecutÍria do
i:,rquip~lago de llrl~>aj'óem Soure , por ocasião da mesma.
... 3-
Ficam concedidas e arbit~adas 9 di5.rias aO referido funcion~rio, ~
razão do NCru;;20,OO,no l,Per"{odode 23 de setembro a 12 de Outubro 1
de acôrdo com o disposto nosf.d,igos 135 e 136 da Lei n2 1.71l de
28 de. outubro de 1952, combinada com o';rtigo 3~, letra .12 do Decr~
to 52.388 de 28.3.63~·
. " -.
.'
De 22 de setembro de 1967
Ng 155
RESOLVE:de siGnal~ o funci on~rio LUCIOTLVLRESFERREIRA,T-.ca.be,lhadorGr,...;402-
1, HO.tricula nQ 1.669.138, para seguir at~ o munic{pio de Soure,
Maraió, conduzindo arruaaâ,s dêste Insti tut'o que vão participar da
Exposição de Pecuària, ficundo-lhe concediqas.c arbitradas 10 d~a-
. .
rias no valor de NCR$15,OOno pertodo de 23.9. a 1.10.67 de acôr-
do com o disposto no Lrt. 135 e 136 da Lei n2 1..711/52, combina -
do com o !:.rt. J2, letra 12 do Decreto n2 52.388 de 28.3.63.
De 28 de setembro de 1967
N'g'156 .
RESOLVE.de sãgnar o Eng2 TC-602-2l, .ALCEITORHOURP.,para segrd.r at6, Brasi -
lia, onde, como representante desta Diretoria, tratar junto ao
FJ.J.J?, Danco do Brasil e deElais repartições, visando a imediata 11
beração dos z-ecur sos finonceiros orçament5.rios consignados a ~ste
IPEf.N, cuj o -r-etardamerrto vem dificultando a atuação do Instituto
no desenvolvimento de seu programa de trabalho,ficando-lhe conce..
didas e arbitradas as di'~rias, à razão de NCR$31,50 no periodo de
28•.•9 a 7 de outubro 1 de acôrdo com o disposto nos artigos 135 e
136 da Lei ..n2 1.711/52, combinado com o .'-_rtº 32 do Decreto 42.3~8
de, 2G.3.63~
De 26 de setombro' de 1967
.NQ 157
RESOLVE.designar os funcion6:rios JULIO CEZ.ARDEA.l"L'.UJOJ RGEYiAG1.LH1rES,
Eng2 Lgr2 20-1. ° LUZll-LR,SILVADO111.SClMENTO,Aux, de .Artifice 5,
para seguirem até o munic"{pio ele Bragança, o primeiro com a fina-
lidade de coletar amostras de solo para análise, e o segUndo na.
. qualidade de motorista do ve{culo, ficando-lhes arbitrade.s duas-
'diárias no per{odo de 27 e 28/9/67, à razão de NCR$15,OOe NCR.$••
12,00 re spec tdvnmerrto , de acôrdo com o disposto nos J..rtigos 135
r •• '-"-e136'dci Lei n2 L:?11/52; combí.nado com ó d Lspos to nO.J..rt~ . .3~.le!"'.
tra 12 do Decreto n2. 52.,388 de 28.3~67 o
III DIVERSOS.-,1'
Tronscr?V0most9.baixo, cópia do expediente encaminhado pelo Diretor do
" ..., \.
IPEANao Sr. Ninistro da ll.gr;Lcultu+a reivind~c~do o pagamento r,eferente a grQ
tificnç'ão por Zona Insalubre do pessoal dêste Instituto.
ti Exmo, Sr. Hinistro da !.gricul tura:
. Coma devida vênia, compar-ecemos e: presença de V .Exa.,objetivan
do conéeguãz- a1ltorizaç'ão Hinisterial para que sej apaga aos' funcion:ârios do Jn-p
'ti tuto de Pesquisas e Experdmentcçâo figropecu~rias do Norte a gratifiCação por
'determinadas Zonas ou LocrLa, a que se refere o item V do :xtigo 145 do Estat,Y
to dos,Funclon:trios Civ{s do. União.
2. QueroElosesclarocer a Ve Exa. qUe'essá. vantagem fôra concedida
aos funcio~~rios' do então Instituto _{;ronômico do Norte, através do Deoreto -
Lei n2 5~'655-A, de 28.06~43, gratificação que foi p?ga aos nossos funéion:ãrios
~.té o mês de maio dCfi,964, quando foi sustada pelo par~re.fo primeiro, .I.rtigo
15 da Lei nQ 4.345.
3. Todavia,' parece-nosynâo haveria razão suficiente paru sermos
atingidos por êsse par~grafo~ cue est6: tssim redigidoz
11§ lQ - Ficam igualmente r-evogadas queisquer outras gratifica-
ção ou vantagens pecunf.árLaa que riãoestejam previstas de for-
ma .expr-es sa em Le.i , 11
,.Ora, 'a grati:':icc.ção a que nos
D t L . .,. , 'eere o- ea , cUJa arrcegz-a anexamos
reportamos, fôra concedida atr,â
"
ves de, um nesta oportunidade.
\
4. A Lei nº 4•.863, de 29:)11~65 em seu Lrtigo 14 faz referência ~
grc:cificação por determinadas zonas ou locais que"... ser6: concedida nos t~r-
mos da regulrumentação geral a ser expedido. pelo Poder Executivo no prazo de
90 dias, ficando revogado o pG~6:Grafosegundo do ArtQ 15 da Lei nQ 4.345/64 •.11
Todavia, o prazo.de 90 dias a-que alude êsse artigo, expirou-se sem que hou-
ve sae qual.quer vregul.amerrtaçjio••
5. . Diz o Decreto-Lei nº 81, de 22.12 .•66 em seu Lriiigo 7Q: 11 gra-
;~,ificação pr-evd stc no Lrtº 145, 'item, V da Lei 1.711 de 28 de outubro de 1952,
poderéser conce<li,9p~8..o~J.'~~çj,Qu,~~QQci~_Gi.Q.Q_~o§J.imi tes da dotacão o~çaplen-
.:t~ria pr~pri,ã1 pelo exerc:!cio em de termânadne zonas ou locais, cal.cul.ada com
bise no vencimento do respectivo cargo efetivo;>tI ( O grifo é nosso ).
6. Recentemento, o Exmo.• ;:;r. Hinistro .da Justiça aprovou em Port,ã
:da nº 23, de 9 003.67 ~ publ.Lcada no Diário Oficial de 13 de março de 1967 a
classificação das localidades do Territbrio Nacional em que os servidores
do Dep8rt~lento Federal de Segurança pQblica farão jus, e incluÍdas na Câ
tegoria Q as localidades situadas nos Territórios de Rondônia, Roraima ,
"ll.ffiapa,Fernando de Noronha e EstadcSdo Lere, Amazonaa, Para, Mato Grosso
•.. Qui' d C " •• G' FIcomexclusao de aba, CampoGran e e orumba; Bo.rracao ua.J.ra e oz de
Iguaçu, no Estado do Parcn~,Dion{sio Cerqueira e Itapiranga no Estado de
Santa Catarina o chUi no Rio Grande do Sul.
7. Considerando que o Or-çomento _'.no).{tico do Hinistério da 11.-
ao IPEANe. dot.c.ção de NCR1~212.558,OO(du-
cinquente. e oito cruzeiros novos) para •••
gricultura pare 1967, consignou
zentos o doze mil, quí.nherrcos e
tendimento de zonas ou 10caã,s ;
Consáder-andoque êsse crédito j'f foi distribuido ~ Delega-
cia Fiscal do Tesouro Nacional, nêste Estado;
C íd d ' ,A , d d t H ,. t' 1onsa er on o que a exa sccncan e o açao pr-opra.a es a p e-
namerite em consonâncãc como disposto no LrtQ 72 do Decreto - Lei nQ 81 ,
de 22.12.66;
Considerando que o Senhor Dolego.doFiscal do Tesouro Nacio-
nal poderti atender os nossos funcion't.rios desde que lhe seja trtmsmitida
a competente autorização do titular da Pasta da Lgricul tura, resolvemos:
Endereçar esta exposição de motivos soli?itando a V.EX§,PA
ra que seja reiniciado o pagamento da gratificação por determinadas Zonas
ou locais, aos funcion~rios do IPEI>N,no linite,ndnimo de 20%até que se-
ja baixada regulamentaç'ão geral das localidades.
Neste oportunidade, queremos manifestar os nossos agradeci
mentos pela deferência que V.Exa. vai dispensar ca apreciar êste expedien




Diretor Substg do IPE!~
INSTITUTO DE PESQUIS1.S E E;;;:PERINENTI.Ç1W !J.GROPEOU!J}I:lS DO NORTE
ESTl:.Q1tO EZPEFJNEN~LL DE m1!m,1 - POSTO ID!:-2
OQserva~ões lleteoroi~gicrs - S E TEM :§ .fi. Q L 3.967
DISTRIBUIQ.i!O DiIJl:&A DiiS ~Dl:_S DE TEl,1PEBJ~TYEÚS, UMIDADE RELL,T~VA. VJ*10m2S DA
PBEO:&PITAQ1':OPLUVICll.mTRIOA, INSOldL,Ç1tOE EVLPORI~Q1tO1!QUID1.j
TEMPER:.TURA DO liR (°0)
Umidade Preoipi- Insola- EvaporD";'DI::..S to. tx. tn. tm. Relativa tação .. ' •. liçao çao q.(%) ( nnn ) ( hs.) ( nun )
1 25.8 28.0 22.4 25.0 86 4.8 7,0 2.32
2 26.0 27.0 21.7 25.6 83 32.1 9,3 3.99
3 26.6 28.2 22.8 26.0 84 0.0 10,2 4.06
"4 25.4 27.3 22.3 25.•5 88 0.5 7,7 4.39
5 26.0 27,,8 21-.6 25.-7 82 ; 4.0 10,4 4 •.10
".- ~" ' , 0.6 1.816 25.8 27.7 21.4 2Sc;J 83 8,7
7 26.4 28.5 21.8 26~0 82 6~6 9,7 3~64
8 25,8 28.8 21.8 25.7 83 0.2 9,7 3.08
9 26.1 28.2 22.3 25.9 82 I 5.2 7,1 2.88
~ 3.8510 26.2 Z7.4 22,1 25.9 80 ~, 19.2 9,5
11 26.3 28.8 22.6 26~3 82 " 0.0 9,2 5.12~12 26.8 28.6 22,3 26.5 78 0.0 10,0 1,00
13 26.5 28.2 23.2 26.0 80 4.2 9,9 4.90
14 26.0 28.4 22.2 26.0 84 0.0 8,2 1,97
15 26.3 28.8 22.0 26.3 82 :~ 0.0 7,3 ,.74
16 26.6 " 21.6 26.0 1.6 9,6 4.6229.2 77
].7 25.4 29.0 21.4 24.9 82 0.0 7,5 0.97
18 24.8 27.9 21.9 25.4 86 28.4 9,3 3.20
19 26.3 28.5 21.3 25.9 82 1.2 10.0 4.83
20 26.2 27.4 22,0 25.9 81 0.0 8.2 5.CJ7
21 26.3 28:6 21.4 26.1 81 0.0 9.2 5.94
22 25.2 28.4 21.7 24.9 84 0.0 8.9 2.80
23 26.2 27.4 22.4 25.9 84 1.2 8.6 5.31
24 26.4 28:6 23.4 26:0 82 0,0 5.7 2.52
, .
26.425 26.5 28.4 22.8 84 0.0 9.0 4.50
26.5
' .
26:526 Z7.8 22.8 83 0.0 7.8 5.25
27 26.6 28.6 22.8 26,0 82 0.0 8.3 2,57
28 26.6 28.•6 22.'6 26.2 79 l4.3 9.7 5.40
, .29 26.3 28.9 21.4 26.0 78 0,0 9.0 4.54
, .
2R~2-~ 26.5 28,9 22.0 26 0.0 8,9_ 5.10
- ... :. i1CC.l 26.1 28.2 22.1 25.9 82% ••• ••• • ••, ... ' . ' . , ' . .
'..q'LL Ia •• •••• A., ••• t •• 124.lr!l1ll 26:i&.hs. 113.1{lmm
